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Ringkasan dan Summary 
Penelitian ini merupakan penelitian lanjuun klah 
Streptomyces spp. dari kompos Rumah Sampab 
menunjukkan bahvva sebanyak delapan isolat 
Lmvensional dan setelah dilakukan penapisan <tntirnikroha terhadap :n 
golongan Gram positif dan Gram negatif s,-':ta ('unLiidu 
menunjukkan daya antimikroba yang variatifiyWWne!ilia!~ ll11 diiakukan !cnna;~~l :A, 
up2ya eksplorasi senyawa bioaktif anti infeksi WDJ~l!Tl \ 
v tclah resisten. Sifat resistensi atau kepekaan 
terdapat pada gen. resistensi mikroorganisme 
dalam memberantas penyakit infeksi. Oleh k,,11'-:na itu. iperlu/.:ml SU:UlI 
.;;cn.gamlsi pas! masalah resistensi bahan atau 
merupakan salah sam alternatif. Elimim!si I,,:.: fnu i·: nWWsi~iCn 

anti 
 anli lnt'ek::;j n \ Iyang telah lama digunakan 
sehingga mikroba resisten binasa. 
S{reptomyce,'1 merupakan organisme tanah dcngan UiTIUjTi gan~ d!f~li; 
dan jamur yaitu thread hacreria (bakteri digolon~kan 
dcngan diameter hifa 0.5-1.0 ~lm 
;;02L Menurut Kieser dikutip oleh BoroE~WrD 
banyak perhatian, karena kemampllannya untllk Ika!1 membolit 
~Wckllnder yang mempunyai bioaktivitas cukup [Ll:::>. antara lain 
'Ja'l anti kanker. dapat 
;vD!e;~t!ui aktivitas (Quinn 
Pada pendilian yang terdahulu menrt~i!lkj.IWan 
:,Hmpab bratang. ditemukan St;"CpIOlnyces spp. ya. 
na~acri uji bakteri Gram (E. coli A 
.,'cUll positif aureus A 25923 dan ilis) s~rtW '" 
Pada tahun pe.rtama., penelitian telah 
spp. isolat tanah rumah kompos Bratang Svabava 
f'vlycohllcterilll1l tllberklllosis. 
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khusus pene!itian ini adalah 1) Mendapatkan i d 
isolat tanah rumah kompos Bratang Surabaya 
l'v1endapatkan time course produksi bioaktif ann lltberku;osis 
aktivitas. puncak aktivitas dan durasi aktivitas menghasi!kan 
media dan faktor Jingkungan (pH dan suhu serlo aCraSl) 
dalam menghasilkan senyawa bioaktif 4) lsobsi :'\.:11\,;\\ 
cptomyce.s spp isolat mnah rumah kompos :'"JL 
Juherkulosis. 
Pada tahun keduu. penelitian bertuju[m Ul1lUK rnelakukan 
profiling senyawa bioaktif sebagai "marker" 
S. Mendapatkan profiJ sekuen gen 16S "J:.\: 
isoiat tanah rumah kompos Bratang Surabaya 
\'!replOm}'Ces standar penghasil amibiotika untuk ann 
ubcrkulosis. 
Pada tahun ketiga. penelitian berti~il~I.Wl· . 
.ling senyawa bioaktif sebagai "marker" \ 1 
'\ vian Int1uenza (H5N 1). 2) ivlendapatkan prof;; .... 
penghasil anti virus Avian Influenza (H5N 1) tan,lh 
.. 
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